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Sessio del 3 d'Octubre de 1912
PRESIDEN CIA DE D. LLORENS TOMAs
A les deu del vespre, v assistinthi els socis senyors Rosals,
Ferrer v Vert, Maluquer (Salvador), Maluquer (Josep), Maluquer
(Joaquim), Sagarra (Ignasi), Faura, y Folch, el Sr. President obre
la sessi6, llegint el Secretari, acte seL,:uit, l'acta de la anterior, que
es aprovada per unanimitat
El Sr. Rosals parla del Congres excursionista Catalt celebrat a
Manresa le passat Juny, fent constar que no's va pendre cap acort,
relacionat ab el Ii de ]'Instituci().
D. Felip Ferrer v Vert llegeix un interessant trevall de don
Domingo Ventall6 sobre <Notes cecidiologiques»,
D. Joaquim Folch, explica eis anslisis quc va fer fins a reconei-
xer com a _'1'ontronita, el mineral trobat pel meteix a Sta. Creu de
(Horde: d'el quip s'en dons conexement en el Butlletf de junv.
El meteix Sr. Folch, presenta per lo Museu de l'Instituci6 uns
trossos d'Analasa cristallisada.
D. Llorens Tomss, recorda el moviment que desde fa temps es
nota a les costes catalanes, semblant al d'una balansa quin punt de
apovo fos a Montjuich, fent remarcar que en 1'actualitat es la costa
de Llevant la que puja y la de Ponent ]a que va baxan.
D. J. Rosals presenta a l'Instituei6, pera sa classificaci6, uns
curiosos bolets recullits en una de ses darreres excursions.
No haventhi altres assumptes de que tractar, el Sr. President
aixeca la sessi6 a les onze.
